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2. Keho Jlo.usxn Sistetll hlfornnsi FTI Unand
3. Yang bersangkutan
4. Perthggol
untuk mengikuti l<egiatan pengabdian masyarakat " Implementasi sistem Informasi Nagari di
Kenagarian Bukik Batabuah Kabupaten Agap " yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember
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